Correspondences: A personal photographic journey between past/Iran and present/Australia by Javan, Katayoun
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Comparison 2 
 
 
Figure 27: My aunt before and after revolution, 2012 
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